





た （RIME 3/2, Shulgi 3）。王宮エフルサグの所在は発掘によって確認されている（Moorey 1982）。













１）ウンマ市区のシュルギ : YOS 4, 260; AAICAB I, 4, 504; SAKA 97.
２） キアン市区のシュルギ神殿 : YOS 4, 260; TCL 5, 5672; MVN 8, 243.
 　　キアン市区のシュルギ神 : YOS 4, 260; MVN 4, 147; TCL 5, 5671; TCL 5, 5667; TCNSU 550;UTI 3, 2132.
　　キアン市区に（坐す）守護神たるシュルギ神 dlama-dšul-gi ki-anki:AAICAB, 1911-186.
３）アンズバッバルのシュルギ dšul-gi anzumušen-babbar: MVN 4,122.
　シュルギ神殿がウンマ文書に記録される最古の年は、シュルギ31年である（CCTB 2, 215）。
シュルギ45年の文書に「神たるシュルギが彼の新しい神殿に入った dšul-gi é-gibil-na ku４-ra」（TCL 
5, 5667; TCL 5, 5671）という記述があり、新神殿が造営されたことが知られる。新しい神殿に対




















































UTI 6, 3712 である。この文書は、「アマルシン神殿の高められた（囲）壁のためのシスクル祭儀
sískur bàd-è-da é <d>amar-dsuen-šè」用に、各種の穀粉とビールが、ウルシュルパエから支出され
たことを記録する。受領もしくは確認の捺印はエンシである（９）。神殿建立に際して神殿敷地を
清浄にするための儀式が行われたことは、古くは初期王朝時代ラガシュの王ウルナンシェの碑文
（RIME 1 ABW 1, Urn. 49）、ウル第三王朝時代直前のラガシュの支配者グデアのニンギルス神殿










　翌アマルシン６年になると多くの労働記録がある。AAICAB 1 1924-665 は、労働集団のアマ
ルシン６年１年間の集計表（<níg-ŠID-ak> lú-sig５ ugula）であるが、そのなかに、「13人の労働者
27日間、その労働は351日、アマルシン神殿の造営に従事 é-dím damar-dsuen-ka gub-ba、―、捺印
はヌバンダ職のアカルラ」という記録がある。捺印するヌバンダ職のアカルラは、ウンマのエン
シ一族であり、アマルシン８年に彼自身がエンシに就任する。
　SETUA 71 は、「アマルシン神殿に従事する賃雇いの仕事 á lú-hun-gá, é damar-dsuen-ka gub-ba」
として、８集団が計271 1/6日働いた記録である。労働者には１人当たり１日６シラの大麦が支
給された。合計では５グル127シラになる（še-bi 5.2.0. 7 silà gur）。これらの労働集団の長は、文
書管理人（彼の名は記されていない）、ウルニギンガル、ビドゥガ、アグ、ルトゥルトゥル、ル
ニンシュブル、アカルラ、カスである。捺印者は書かれていない。
















































































トの支出で、「アマルシン神殿の建てられた家の木製くぎを塗るため」である（Snell, LP 10, Rev. 
iv 28-v 1）（12）。木製くぎは神殿内の装飾用であろう。商人ウルドゥムジは別の商人パッダとシャ
ルマフの妻とともに、木材（gišù-suh５）を「アマルシン神殿の門のために、é-mašに入れた gišig é-damar-
dsuen-ka é-maš-a ku４-ra」（BPOA 6, 1323 [AS 6]）。
　商人ウルドゥムジの会計簿に、もう一つ、「守護神たるアマルシンの舟のために」アスファル


















　アマルシン神殿を維持する組織も整備された。AAICAB I, 2, 1971-371 は、「守護神たるアマル




























dug４ dingir-re-ne ù šà-gal anše-[bar-an],  u４-1-kam  ki ka-gur７-ta）。記録順でなく、都市神シャラと
その妻神ニンウルラを筆頭において、以下は大麦量の多いもの順に並べると次のようになる。単
位はシラである（前田1997）。
368 1/6 dšára-ummaki  20  dnin-dda-lagaški
  76 dšára a-pi４-sal４ 17 1/2 dnin-sún
  42  dšára ki-an 15 1/2 dnin-ildùm-ma
  25 1/2 dšára anzumušen-bábbar  15  dnanše ummaki
  57 1/2  dnin-ur４-ra ummaki  13 dnin-hur-sag gu-la
  20  dnin-ur４-ra a-pi４-sal４ki 13 den-líl
  10  dka-uš-tab-tab
  72  damar-dsuen 10 dnin-hi-li-sù
  66 dšul-gi ummaki   7 dnin-SAR
  56 1/2 dinanna zábalamki   7 dnin-zábalamki a-pi４-sal４ki
  45 den-ki    5  dašnan
  43  dnin-e11-e   4 dnin-é-gal
  40 dgu-la ummaki   3 1/2 dšul-gi a-pi４-sal４ki
  36 dnin-ib-gal   2 1/2 dšul-gi anzu.mušen-bar11-bar11
  30 bára-gir13-giški   1 1/2 dšul-gi šà é-dšára （ummaki）

















 受領者 支出者 文書
AS 6 vi lugal-ba-ra-ab-è# ir11 YOS 4, 109
AS 6 vi a-kal-la < 　 > BIN 5 48
AS 6 vii a-kal-la# ir11 TYBC 955
AS 7 x ur-nìgin-gar# lú-dšul-gi-ra AAICAB I, 1, 1911-180
AS 8 vii ur-nìgin-gar# lú-dšul-gi-ra NSTROM 2, 97
AS 8xi ur-nìgin-gar# lú-dšul-gi-ra BRM 3, 88
[  　     ] ur-gi６-par４  AnOr 1, 279
[SS?]  ur-ša６-ša６　（= sá-dug４ dnun-gal?）
 ur-gi６-par４
 a-kal-la < 　 > MVN 18, 329
 lugal-ba-ta-ab-è
（SS ?）  gišdúr-gar-ni
 šeš-kal-la <  　 > Nik 2,273
SS 1 ii a-kal-la < 　  > AAICAB I, 2, 1937-80
SS 1 iii a-kal-la < 　  > NSTROM 2, 99
SS 3 i a-kal-la <  　 > TYBC 1356
SS 5 é-ki-bi# ka-gur７ MVN 3,269
SS 5 ix ur-gi６-par４ # ka-gur７ TYBC 1618　
SS 6 ur-tar-luh# ka-gur７ TYBC 1776
SS 7 iv-xii al-la# ka-gur７ NSTROM 2, 098
IS 3 ur-gi６-par４ *dšára-ì-zu TCNSU 468
　受領者について、アマルシンの所属員組織で確認した職名も加えて、アルファベト順に並べる。
a-kal-la a-kal-la/ guda４ dšára/ dumu ur-d[  ]/ = muhaldim
al-la dumu ur-ur lú-dšára/ dumu ur-[gišgigir]/ išib dšára/
gišdúr-gar-ni
é-ki-bi é-ki-bi/ dumu a-a-kal-la/ guda４ dšára/ = guda４
lugal-ba-ra-ab-è lugal-ba-ta-è/ dumu ti-gi４-mu/ = muhaldim
šeš-kal-la
ur-gi６-par４ ur-gi６-par４/ dumu su-tur/ lú [šem]/ = šem
ur-nìgin-gar ur-nìgin-gar/ dumu lugal-gišgigir-re/ en dub-lá）/ = guda４
ur-ša６-ša６ （= sá-dug４ dnun-gal?）
ur-tar-luh lú-dnin-[ur４-ra]/ dumu ur-dnin-[  ]/ lú-šem/
　
　定期奉納受領者について、「グダ神官とされる例が多いが、išib, šabra, nar, ninda-du８, lú-bappir, 






































（１）　その他に、ウンマ市区のシャラ神殿内にシュルギの像が置かれていた（YOS 4, 260: šul-gi šà é-dšára [ummaki]）。
（２）　ウンマの都市神シャラのための神殿造営つついては、前田2008を参照。
（３）　Aleppo 480 （S 36 iii）, MVN 9, 171 （S 44）, NSTROM 2, 49 （S 45a i）, TYBC 542 （S 47）, TYBC 534 （S 47 i）, MVN 
21, 410 （AS 3 xiii）, AnOr １, 88 （AS 5）, DTCR 109 （SS 1 vi）.
　　シュシン治世にイブガル神殿のグダ神官ルガルアジダが記録される（TYBC 1430）。別人であろう。
（４）　 Aleppo 266: 1200 dusu, é dšul-gi gub-ba, iti diri-àm, mu ús-sa é puzur４-da-gan ba-dù. seal: lú-dšára/ dub-sar/ dumu 
níg-du10-ga/ この文書を公刊した Touzalinは、1200<UN>-ÍLのように労働者ウンイルと解釈するが、ÍL＝dusu と
読むべきである。
（５）　 AAICAB I, 4, 376: 10 dug sá-dug４ édšul-gi dù-dè, ki lugal-ezem-ta, DUB ba-sig５. seal: ba-ša６-ga/ dumu gìr-ni/ gal５-la-
gal/.
（６）　 YOS 4, 273: 800 sar sig４ á-bi 1/2-ta, 825 guruš u４-1-šè, á-bi 7 sìla-ta, é-dšul-gi-ra-ka gub-ba, gìr ur-nìgin-gar šidim, mu 
dnanna kar-zi-da.　必要人員は400人となり、825人の数がどのように算出されたかは不明である。
（７）　 nin-tur-tur でなく、nin９-tur-turと書かれる女性は、36人の女奴隷を有し、彼女のギルセガ（所属員組織）を
維持し（CCTB 2, 296）、菜園も所有した（TCL 5  6166）。同一人物であろう。その他に、AAICAB I, 2, 1971-
302; BIN 5, 327; Deimel, Or 15, IB 123; MVN 2, 317; TYBC 638 （S 22）; Gomi, SANTAG 7, 53 （S 25 iv）に書かれた
nin９-tur-turも、ウルやニップルに所在したりするので、同一人物と見なすことができる。
（８）　 AAS 18: 5 guruš [  ], 1 guruš uru?-ta?-nu?-è?-a?, é-dšul-gi-ra-ka gub-ba, u４ 15-šè. ki AB-na-a-ta, DUB ba-ša６-ga, 
itu dli９-si４. mu-ús-sa xx-a mu-ús-sa [ ]. seal: [ba-ša６-ga]/ dumu [gìr-ni]/ gal５-lá-gal]/.
（９）　 UTI 6, 3712 （AS 5 vi）の後半に記録されるu４-da gaba-ri-aは、主に耕地に関係する祭儀であるので、アマルシ
ン神殿の造営とは直接関係しないと思われる。
（10）　 MVN 13 760 （AS 6 vii）: 36 guruš lú-d[a ], 1/2 sìla kaš 1/2 sìla ninda-ϒta/, 216 <guruš> lú dusu?, 1/2 sìla kaš 1/ sìla 
ninda-ta, 1 gú duh giš-ì-ka, 0.0.3. ku６-NE, al-tar du11-lum（=ga）, a-rá 20（= 2?）-kam, 45 guruš lú-da, 1/2 sìla kaš 1/2 sìla 
ninda-ta, 263 guruš lú dusu?, 1/2 sìla kaš 1/3 sìla ninda-ta, 1 gú duh giš-ì, 0.0.3. ku６-NE, al-tar du11-ga a-rá 30（=3）-kam, é 
damar-dsuen-ka, ki ur-dšul-pa-è[-ta], DUB énsi-ka.
　　　al-tarについては、Farber 1989を見よ。
（11）　 itu ezem damar-dsuen: CTNMC 52; MVN 13 851; TCNSU 593; TYBC 931; TYBC 954; TYBC 983; Fales, Prima, 
n.15; SETDA 109; SETDA 110.
（12）　 Snell, LP 10 は集計簿であり、アマルシン７年の１月から７月までの支出が記録されていると思われるが、木
製くぎ用のアスファルト支出については、対応する文書AnOr 1, 107 が、アマルシン７年の７月（旧月表記）と
明記するので、７月の支出であることは確かである。
（13）　ニンイシンナ神はグラ神の別名であり、グラ神の直営地への関与については、前田2006参照。
（14）　 sá-dug４ kas４ の受領者 ur-gi６-par４
    　UTI 6, 3681 （SS 3）, MVN 16  1231 （SS 5 xii） = seal, UTI 5, 3046 （SS 6 iv） = seal
   　 seal: ur-gi６-par４ dumu su-tur/ lú [šem]/
　　その他の定期奉納を受給するウルゲパルが同名異人であることは、印章銘から明らかになる。
　　　ur-gi６-par４/ dumu ur-dištaran/
　　sá-dug４ dnin-ib-gal: NSTROM 2, 312 （S 27a  x）, MVN 21, 287 （S 33-35）, MVN 3 142 （S 34 i）, NSTROM 2, 132 （S 
34 xi）=seal
　　　ur-gi６-par４/ dumu da-da/
　　sá-dug４dšára: MVN 13  040 （AS 8 ii）=seal, AAICAB I, 3, 283（AS 8 viii）, MVN 13, 40 （AS 8ii） = seal, AAICAB I, 3, 
283 （AS 8 viii）.
（15）　 dšára-ì-zu/ dub-sar/ dumu ir11 ka-gur７-ka/: MVN 13, 353 （SS 6）～ TYBC 1995 （IS 3）.
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　　略号
RIME: e Royal Inscriptions of Mesopotamia. Early Periods. Tronto
　RIME 1: D.R. Frayne, Presargonic Period （2700 -2350  BC）, Tronto, 2008
　RIME 3/1: D.O. Edzard, Gudea and his dynasty, 1997
　RIME 3/2: D.R. Frayne, Ur III Period, 1997
　ウル第三王朝時代の行政経済文書の略号についてはSigirist & Gomi 1991を参照のこと。それ以後の史料について
は、次のような略号を使用する。
AAICAB: Grégoire, J.-P., Archives administrative et inscriptions cunéiformes de l'Ashmolean Museum et de la Bodleian Collection 
d'Oxford, I: 1-4, Paris, 1996-2002.
BCT: P.J. Watson, Catalogue of Cuneiform Tablets in Birmingham City Museum.（Birmingham: Cuneiform Tablets）, 
Warminister.
　　Vol.2: Neo-Sumerian Texts from Umma and other sites, 1993.
BPOA 1-2: T. Ozaki & M. Sigrist, Ur III Administrative Tablets from the British Museum, 1-2, （Biblioteca del Proximo Oriente 
Antiguo 1-2）, Madrid 2006.
BPOA 6: M. Sigrist, T. Ozaki, Neo-Sumerian Administrative Tablets from the Yale Babylonian Collection, Part 1, Madrid, 2009.
DTCR: M. Sigrist, Documents from Tablet Collections in Rochester, Bethesda, 1991.
MVN 18: M. Molina, Tablillas Administrativas Neosumerias de la Abadîa de Montserrat,  Rome, 1993.
MVN 21: N. Koslova, Neusumerische Verwaltungstexte aus Umma aus der Sammlung der Ermitage zu St. Peterburg-Rušland, 
Rome, 2000.
NSTROM: M. Sigrist, Neo-Sumerian Texts from the Royal Ontario Museum, 1-2.Bethesda 1995-2004.
Owen JCS 52: OWEN, D.I. & E. Wasilewska, Cuneiform Texts in the Arizona State Museum, Tucson. Journal of Cuneiform 
Studies 52 （2000）, 1-53.
SANTAG 6: N. Koslova, Ur III-Texte der St. Peterburger Eremitage, Wiesbaden 2000.
SANTAG 7: T. Ozaki, Keilschrifttexte aus japanischen Sammlungen, Wiesbaden 2002.
TYBC: M. Sigrist, Texts from the Yale Babylonian Collections, 2 Pts, Bethesda 2000.
UTI: Yildiz, F. & Gomi（Ozaki） Tohru, Die Umma-Texte aus den Archäologischen Museen zu Istanbul, Band 3-6 Bethesda, 1997-
2001.
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